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ABSTRAK 
2016, Rizky Wilda Amelia. Print Ad merupakan salah satu media yang 
menggunakan elemen gambar/foto, huruf/font, warna serta komposisi yang dapat 
menjadikan pesan yang akan disampaikan menjadi lebih jelas dan menarik. 
Kampanye Go Organic ini menggunakan media Print Ad karena dirasa sesuai 
dengan target audiensnya. Perancangan Print Ad sebagai media kampanye Go 
Organic bertujuan untuk mempersuasi warga Solo agar memulai gaya hidup 
organik. Tidak hanya sekedar mengkonsumsi sayur ataupun buah organik, namun 
juga memberikan edukasi agar warga mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan 
organiknya dengan cara berkebun. 
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ABSTRACT 
2016, Rizky Wilda Amelia.  Print Ad is one of media using pictures or 
photos, word or font, color and layout that can make the message more clear and 
interesting. This Go Organic campaign is using Print Ad media because it is 
appropriate with the target audience. Print Ad planning as campaign media of Go 
Organic is aimed to persuade citizens of Solo to start organic lifestyle. Not only 
consume organic vegetables and organic fruit, but Go Organic campaign also give 
an education for the citizens to be able to fulfill their organic food’s needs by 
gardening. 
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